







DI DIFENDERE BELLA SUA PUBBLICA FROMOZIOHB 
ALLA LAUREA DOTTORALE
I N A M B E  L E  L E G G I
NELL’ IMP. REG. UNIVERSITÀ DI PADOVA
PADOVA
T I P O G R A F I A  P E N A D A

D IR IT T O  N A T U R A L E
1. I  supremi poteri legislativo, esecutivo 
ed ispettorio sono tutti i diritti (ormali 
della Sovranità.
2. Il diritto di concedere privilegi spelta 
solo al capo supremo dello Stato.
3. 11 debito del mantenimento della prole 
è stabilito dal diritto di natura.
4* Da sola confessione non prova il delit­
to commesso.
S T A T IS T IC A
5. I fatti esposti nella Statistica servir 
debbono di guida per la compilazione 
delle leggi degli Stati.
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6. Le colonie sono di grande vantaggio 
allo Stato dei Paesi Bassi.
7. La posizione delle due Sicilie è molto 
favorevole al commercio.
8. La Spagna non approfitta quanto po­
trebbe delle risorse compartitele in grado 
eminente dalla natura.
E X  JU R E  E C C L E S IA S T IC O
9. Origo Metropolitarum ab Apostolis re­
petenda est.
i o. Potestas Ecclesiastica est suprema in 
genere suo.
i i . Patronus semetipsum ad beneficium va­
cans praesentare nequit.
D IR IT T O  ROM ANO E F E U D A L E
i a . Non v’ ha usucapione senza buona fede.
i 3. Il tutore, quantunque non sia padrone
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dello cose pupillari, pure ha diritto tal­
volta di alienarle,
14. A trasferire la proprietà non è sempre 
necessaria 1’ effettiva tradizione della cosa.
1 5. A buon diritto sono esclusi dai feudi 
i figli illegittimi.
D IR IT T O  M E R C A N T IL E
16. I Romani non conosceano il contratto di 
assicurazione marittima.
17 . Le società mercantili sono di massima 
utilità.
D IR IT T O  C IV IL E  A U S T R IA C O
18. La tutela non è uffizio pubblico.
1 9. Non si può nel caso contemplato dal § . 7 7 3  
diseredare il prodigo, quando come tale 
sia già dal giudice interdetto.
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2 0. L ’ erede necessario può adire 1’ eredità 
teslamentaria colla espressa riserva dei di­
ritti di legittima che gli competono.
2 i .  La contradote costituita coi patti nu­
ziali prima del matrimonio non è dona­
zione nemmeno nella quota superiore al- 
l’ importo della dote.
SC IE N Z E  P O L IT IC H E
aa. Nello stato di sociale aggregazione non 
può darsi nè sicurezza perfètta nè piena 
tranquillità.
2.3. Nel duello deve punirsi tanto il provo­
cante che il provocato.
24. h a  libertà è condizione indispensabile 
per far prosperare 1’ industria.
2 5. Non sempre l’ allo prezzo delle derrate 
è indizio di ricchezza.
P R O C E D U R A  G IU D IZ IA R IA
26. La conclusionale e la controconclusio­
nale possono aver luogo anche nel pro­
cesso in causa di rendimenti di conti.
27 . Il giorno fissalo per la prestazione del 
giuramento decisorio può essere prorogato.
28. Negli alti, in cui sono parti Ebrei e 
Cristiani, il Notajo cauto non deve am­
mettere per testimonio un Ebreo.
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